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XX Concurso
EXPO$ICION NACIONAL DE ROSA$
de lnterés Artístico Nacional)
En los comienzos de la primera decena de mayo
bulle 1 Centro de Lectura unos días de
florai. Sólo se habla de rosas y rosales, doi des;a-
rrollo de éstos y deI estado de aqu11as. Los afi-
Cij)flados que han registrado su inscripción para
concurrir al ConcursoExposición pasan sus des-
ve1os y con é1lo se llega a la hora de colocar
las fiores en los stanfds y se establece la compe-
tencia que dilucidará un Jurado, técnico e im-
parciai.
Y así se puso en marcha el certamen rosalistico
de este año que ha tenido importantes novedades
que por ser tales se han de registrar.
Previatmente se contituyó el siguiente
PRESIDENTA
Excma. Sra. Doña Carmen Polo, de Franco
DAMAS DE HONOR
Excrrza. Sra. Duquesa de la Victoria, de Monte-
sino Espartero.
Excma. Sra. D.5
 Alicia del Castillo, de Fernández-
Martínez.
Excma. Sra. D? Elena G. Rueda, de Martínez
Anido.
Ilma. Sra. D.g María Asunción del Campo, de
Gerona de la Figuera.
M. Iltre. Sra. D.5
 Teresa Marti, de Albouy
Busquets.
Ilrna. Sra.
	 Paquita Sarrs, de Aguade Parós,
y la COMISION EJEJCUTIVA del CEPTAMEN:
Ilmo. Sr. D. Enrique Aguedé y Parés,
Presidente del Centro de Lectura.
Sr. D. Ricardo Cort Molons,
Presidente de Ia Sección de Tecnología.
Sr. D. Jorge Canela Cartañá,
Secretario de la Socción de Tecnología.
Sr. D. Josó Capdeuila Casas,
Vocal de la Sección de Tecnoiogía.
Sr. D. Ramón Ferrén Pagós,
Vocé1 de la Seción de Tecnología.
Sr. D. José Solanes Serra,
Voca1 de la Sección de Tecnología.
Sr. D. Jorge Sabater Codina,
Vocal de la Sección de Tecnología.
Sr. D. Josó María Al,elló Casag,
Perito Industrial.
Presertación dél Catélogo-programa, debido a la
phma del distinguido poeta reusense José María
Arnava-t. Decía así:
Reajs es una ciudad de corazón panordmico. Con
el corazón ha sabido ver el campo, ha sabido ver
el mar. El poder unificador de la Naturaleza ha
fundido las esZruturas esenciales de su alma, cris-
talizando, en una dimensión de universtdidad, de
iniciativa, de creoxión, sin perder el cálido y hosz-
do sentido cle inti,nidad, de su personalidad, celosa
y orderzada.
Ciuifrtd sin limitaciones, abieria a todas las au-
:érzticas manifestaciones del espíritu, no oivida que
la mano del hombre, pendiente del iralsajo coti-
diano, es también caricia, expresión de teroura
hurnarza y ferviente tributo a la breve generosidad
de lcs rosas.
Reus puede exdamar, con la .misina emoción y
apasionado acento que Juana de 1barbourou:
Se aroman de rosas las allas del viento».
Para el delicado cultizo del rosal, son de vital
importancia urzas determinadas condiciones clizná-
ticas y nuestro canzpo es realnzente de excepción
para conseguir el prodigio de ejemplares de belleza
y valor extraardinarias.
La tansión, 1a total entrega, la pacienie esperu
que requiere, el ir c,reando, como siguiendo la
mano de Dios, y con el más profundo respeto para
la Naturaleza, hasta alcwzzar le plenitud de wza
nueva vairiedad de urza rosa, es conocida por el
CENTRO DE LECTURA, el cual puede valorar,
en justicia, las características de cada variedatL
euberancia, simplicidad de las pétalos, intensidaii
del color, esboltez del tallo, dentro de la unidad
y de 1a belleza palpitante de las rosas. EL CEN-
TRO DE LECTURA, síntesis de la vida cuitural
y artística de la ciudad, asistido por el entusiasmo
y la senibiiidad de .los reusenses, conuoca anual-
nzente el «CERTAMEN NACIONAL DE RO-
SAS» porque cree que lo nzejor de nuestra exis-
tencia, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, es
esa inefable capacidad de conmovernos, d,e sentir-
rxos estzemecidos ante la perfección y la pureza de
urza Rosa.
Y empezaron ios aictos:
A ias diez de ia nvañana del día 6 se reunió
el Juratdo en ál Tea.tiro Bartrirta, déll Centro de
Lectura, y empezó su dííícil lahor que daba pos
ternixada a ias trece horas.
Mienitras tanito, a 1as oxzoe, en ell SaIlón de Ex-
posïciones, lia Pubillia da 1.as Rosas 19f6, señorita
Cac1ievila imlponía ia banda a la Pubilla de i19617,
señorïta María Joseifa Doirningo o[Mnteverde, es-
tando presentes ia Pubiiia del Cíáctilo Catoiián de
Madirid, señorita Mari (iaxmen Pilferrer, y la que
lo fue en t966, señorita Irene A1bagés. Ei Pre-
sidente dél Centro, señor Aguatdé, les patentizó
ell agraldecimiento de la entildad y les oíreció
délicados obsequios en nonbre del Cornité Ejecu-
tivo.
Y segui&arnente nos traslatdamos al Santuario
de la Virgen de lia Misericoz4&ia, Putrona de Reus,
para asistir a la iSanta IrvIisa a la que concurrió
numeroso púIJIico, aftguxtas autoriidjaides, directivos
tdel Centro, ell Presidente dál KlirculIo Catalán de
Madirid, señor Udiinla [Martorall, con su distingui-
da esposa, acotntpaflaidos de .veintitantas socios de
aquél Centro que vinieron con ,la ,Pubifla. Al £irral,
las señorítas Doimingo y lPiferrer oifrcieron sim-
bó1boamente la ex.posición a la Virgen, depositarido
dos bellos ramos de rosas a sus pies.
Una caravena de ceiches devá1vió los d.evotas
a ia ciudatd. Poco idespués de su entraida en el
Centro, empezaron a i1egar ell iEmtuo. señor Car-
denal Arzobitpo, doctor idon Benjamín de Arriba
y Castro; el lExtimo. .señor Durjue de la Victoria,
Gapitén General de latai1uña; Presi&ente déll
Círeiulo Cacalán .de Madrid, ISubsecretario de Obras
Públiicas, lExctmo. señor don Santiago Udina Mar-
torell; Excmo. señor Geibernaidor Militar de la
provincia, Generai don Ratfaél Martínez Anldo;
.Cornantdante .de Marina, TLmo. señor don Ignacio
Gómez; don José Naguera y Salor 1t, Subjeife pro-
vincial del iMovjtu,j,enito y eil Ihno. señor don Ro-
mán £Pertpiñé, Vocai lpermainente del Consejo dé
Econornin Nacionail, que ueron racizidos aIl pie
de ia .escalera principab por el [M. fltre. Sr. All-
calde, don JuanAimatdo Albouy; Rvdo. señor Prior
don Antonio Parexta y otras atitoridades lotaies,
junto con varíos directivos dell Centro y Comité
oxganizador del Certaimen con él Presidente, señor
Aguadé.
Anunció el Jurado que había terxninaclo s .0 labor
y todos los invitados pasarofl a ínaugu.rar lia Ezcpo-
sición. A la entrada del ma.gnííico recinto espera-
ba el Jurado, que ofréció sus respetos ail Comité
de Damas, que presidía ia Excma. señora Duquesa
de 1.a Victoria por id;ellegación expresa de Su Ex-
ceierieia doña Carnven Polo de Franco, acotnipañada
de doña Alilcia dá1 iCasjlllo de Fernéndez Martí-
nez; .doñ.a Elena G. Rueda de Martíxzez Anido;
doña María Asunción dell Catzvo, de Gerona de
la Figuexa; doña Teresa Martí, .de Aibouy Bus-
qulets y doña Pa iuita San.s, de Aguatdé Parés.
Con á1las estuvo la señora de Udina Martorell.
(latubién e1 Jurado saiudó a 1.as autoridadés e
invitados y todos juntos pasaron a inaugurar ia
Ei,xposición que tenía como prólogo un bállísisao
vestíbullo aclornadó con elementos de jardinería de
los viveros dél Ayuntamiento con un frene de
rosas de la colIeéción xnuniáipai
La saia teatro no era para ser diescrita, era para
v.er.la .y contenviazia. Millares de roSas perifécta-
ment.e olasííicadas .1l.enaban coxntpietatuente la gran
supexficie destinada a Exposición y ocupac1a total-
mente por las Tosas de los concursantes aficionaidas,
Difíci1 hubies
.e sido superar Ila calidad de las flores
y su preaentación, que este año tuvo acertadas
modiificaciones.
Un encanto genera1 produjo ei conjunto, que
adniiró asimismo el deta[lle en cada stand y pudo
aseverar 1as manfesta:ciones qu.e oímos de ailgunos
mienibros del Jurado: «Las rosas están cona
nusica».
La detenida visita récaió en éI Saión de Conife-
rencias para oir el Pregón que nos tenía prepara-
do el ilustre poeta reusense don Antonio Correig
Massó.
Ocupó la Presidencia el señor Cardenal, acosn-
pañado &e Ilos señores carpitén General de ata-
iuña, Subsecretario de Obras Púbiiicas, Aloa•lde de
la ciudad, Gobernador Mirlirtar de la provincia,
Comandante de Marina y Presidente del Centro
de Lectuna. En otra mesa, a la inquierda, estaba
el Ps-egonero.
En lugar destacado figuraban las Damas de
Honor, presididas por la Duquesa de la Victoria.
En otro estaban ias Pubïllas, dei iCentro de Lec-
tura y ddl Círculo Cataión de Ma:drid.
Con la venia de Su Eminencia, abrió el acto
el Presidente dél Centro, señor Aguadé, y dijo:
eErnmo. Sr., Excmos. e ilnios. Sres.:, señoras,
señorres:
He 1legado a la conc1usión de que ser Presi-
dente 1e1 Centro de Lectura es de una responsabi-
:ljdajd extraordinaria. En el Centro de Lectura te-
nenios dos snil socios. Todos los aictos que orga-
niza el Centro es con el aplauso de todos, pero
hay una resnsaibilidaid, [1a responsabiiidad deJl
jeife, la responsabilidad ddl Presidente. Es, se me
ocurre en estos momentos, como si el Presidente
fuese el jéfe .de este ejército de dos mii hombres.
Las responsabilidad:es, si las hay, cuando una cosa
no va bien, cuando algo fra.casa, son del je.fe, pero
cuando todo transcurre normal, cuando se llega
a celebrar una Exposición de Rosas como ia que
varmos a inaugurar, eso, verdaderamente, es una
satifaeción del Presidente y es una obiigación
fd1icitar a todos ios élementos que han intervenido.
Por lo tanto he de feiicitar a las autoridades por
su igran cooperación y asistencia; he de feiicitar
o los expositores por el esfuerzo que representa
el cuidar las rosas tanto tiempo para que estén
bien eate díia, para ofrecerias a la Exposción del
Centro de Lectura; he de .felicitar a las ilustres
dam:as que este año nos han •honrado formendo
parte de este Gonsité de Honor y eaperciaamente
a •la Excma. señora Duquesa de 1a Victoria que
ostenta la representación de Su Excelencia ia se-
ñora del Jéfe .del Estado, para la cua1 ruego a la
Exlcma. señora Duiquesa de la Vïctoria transmita
la impresión que ie haya causado 1a visita e inau-
guración de nuestra Eposición. Feiicito a este
Jurado inana[b1e, que un año tras otro, nos viene
efréciendo con Su técnica, esa imparcia[1idad que
representan todas [1as actas que suscribe y que me-
reicen .sienipr.e d1 aplauso ide ios expositores; y feli-
cito a esta Junta de la Secición de Tecnología,
—tan bien dirigida por su Preaidente, ei arniigo
Ricasido Cort— que con aus desveJlos llega tan bien
siesnpre a conduaiones como la de hoy.
iEsta es la misión que tietie, creo yo, ei. jetfe
de ese ejército de dos mii sorcios al que se ha de
felicitar cuando una cosa va hien, cuando una
cosa es buena. Y fetl•icito y dòy [1as gracias al ami-
go Antonio Correig, iiustre poeta reusenae, que
ahora nos oifrecerá ias primicias dd1 Pregón. Pre-
gón, quizàs, distinto de los dernás, yia que no se
puede hacer odho días antres.
E1 Pregón de las iRosas, que no sabemos si exis-
tirári hasta el •momento de 1a inauguiiación, pro-
cede que se haga seguidamente desrpués del acto
inaugurai, y por e5to el Pregón lo hacemos ahora
invitando a v.isitar la Exlposiición que todos hernos
consid:erado que era buenia, que era excelente.
Nada más».
A continuación, el señor Correig dijo él
Pregò de • Ies roses
Duna xifra romana, la xiifra xx, que indica
vint anys de continuïtat del «Concurs-Exiposició
Nacional de Roses», emergeix •com dun vas sim-
b4l1ic la rosa prototípica destacant-se sobre un
núvel florit, finament suggestiu. E1 vas pot re-
presentar el Centre die Lectura, organitzador i re-
ceptable del tra•diciona1 certamen; i també la ciu-
tat de Reus, •que es deixa fecun[dar per les noblies
idiees.
No ca[1dria, certament, que jo us fes la Crida,
tenint él Cartéll que us acabo de deaoriure, ei quai,
gràcies a lart de1 nositre Ra:mon Ferràn, consti-
tueix un maguífic «Pregó» visuai.
A través de lesplendor .daquest ambient davui,
tan emotiu per la seva quia:litat roserista, el mateix
eacut heràldic :de 1a nostra ciutat, ¿no sernbla
també el Cartell anunciador dun Concurs de ro-
ses? Si sern permet una fantasia agosaradia, podria
diir que és el Cartéll dun Concurs i&eail, que me-
reaqué, fa quatre segles, una aportació fora de
serie. Una excelsa Floricurltora, conifiant-lo a una
humii pastoreta, presentà un exemplar de nova
creació, tan excepcional, que eis Jurats •de la Vila,
•per cert no gens propicis, eri restaren ineravellats.
E1 jardi del cei amb 1a seva filorida compensa
les zones ermes de la nostra existòncia. Una rosa
apareguda enmig dun poble que llanguia, vingué
a atfirmar pter sempre un doble sentit: el de la
nostra personalitat cdl-iectiva, reconeguda per la
Mare de Déu, la quai va adreçarse a tot un
pohle; i linici dun renaixernent edpiritual que
havia d.e tenir derivacions de tau delicada textura
r•om és la festa davui.
Les nostres roses sestrerneixen en saber-se coin-
patriotes duna Rosa sdbrenaturall. Aqueil exemple
prodigiós posa rubor a llur tímida ten•dresa; i a
Ies a!ies deiis seus pàtals neix un aifany de supera-
çió, que compta atmb lajut de tots els qui les
cultiven... •Conternplem-ies des que són poncelles.
Amb el seu esciat no preparen catp fruit. Llur
fi és ia pròpia iformosor; la qual, amb un vaIor
quasi de sagrament, ens comunica una •gràcia que
brd1ia a ia frontera de •dos mons: reaiitat i eomni.
Dun somni ben definit pei nostre cel mediterrani,
que es complau a resseguir arnb línies de llum
eis ptlecs i replecs duna arquitectura aiada. Com
nrés concreta és ia forma, com més encamat ei
misteri, més e1oqüent escievé lla crida duxi món
stperior. Diguem-iho anrb un distic poétic:
«De la rosa a Dóu
la distòni.ia ós breu».
La bellesa •de les roses, que mai no podrem ex-
plicar directarnest perqué representa un valor
gairebé absdlut, només pot ser alJhsdida pdls 1írïc
com a terme conpara•tiiu •metatfòric. Les •paraules
es fan enrera per a do.nar pas a ia mateixa pre-
séncia reall, avui sobirana, que ens in-vita a la
catllada adtmiració.
Si la nostra ciutat, ia Pubi!lla del Gamp, té
fana de posar •els ulls •sobre les fIors pels fruits
que dlIes prieten, també és verïtat que li abelleix
ciinclinar-se cultívant les roses, •pai sol mOtiu que
són belles. Ta1 devoció, a la vegacla que ens redi-
meix .dei nostre utilitarisme, procura a Reus aque-
lla categoria supterior que noinds es calibra pel
gust de les coses inoítils, com nan donat exempie
els nostres famosos •artistes.
La rosa, reina de les flors, polsa un•es cordes
senai•bl•es de la nostra intitmtitat, i hi desvetlla una
nostàigia transcendeista,l. Deia t1ànima poética dun
creien•t, Pieter Van Der Meer, que ies coses belles
shan de veure com a gestos de Déu; no corn un
objecte purarnent literari per a jugar amb parau-
ies vanarnent sonores, sinó per a contemiplar-les
i comprendre-ies com a signes, com a imatges
i síimbols de la realita!t eterna i immutable. «lLa
•bellesa —aifirma aquest autor— és sempre tràgia,
perqué és l cant duna privació».
ICeitairnent, si ,al fons ddls nostres gemecs hi ha
•leiïyorança dun Paraldís perdut, la rosa és una
ombra 1lminosa que canta; és el record ancestrai
duna fecilitat que ja no habita a ia terra.•
rianrnateix, quan ies roses, multiplicaées de
tan prodigiosa manera, sajunten formant un acord
peitfecte, ¿no serà per a fer-nos sentir concerta-
datment una veu desperança?
isi una sola rosa és capaç dexaltar un poeta
o un enamoret, una munió de •roses, ¿no té poder,
amb un encis col4léctiu, •denaltir tot un poble?
Unint Ies roses, unim 1es persones. Les florides
fïieres de 1Ex•posició, riques cie fragància i de
polïcrom:ia, no fan de barrera, sinó cie pont. Men-
tre donen cóhesió espirituai a ia comunitat huma-
na, ens retrcybem, els de dins amb éls qui ens
visi•ten, agermanats per un mateix somriure cla-
vant una beilesa que ens paria un llenguatge
universal.
Lobra dels nostres floricultors manifestada en
PExposició, a rnés dun pres•tígi patriòtic, després
que fou decl•arada d«Interés Artístïc Nacional»,
i dençà que és considerada peis entesos com la
rnillor dEu•ropta, constituéix una autintica obra
dart per lús dunes tòcniiques encaminades a sub-
jectar la Natura a una iclea de perlfecció, a u,nes
exigòncies de la sensibilitat estétïca, tot afegint
unes creacions hixnanes a ;loriginal dei Crea,dor,
•ei qual, havent fet lhoane a imatge seva, li ha
posat a les mans ia possibiilitat denriiquir la seva
pròpia Obra.
,Les roses que aicabem de veure, lestructura de
les quals és una pura intirnitat que sexhibeïx
entre véls de puresa —i que sembla•rien reclamar,
a mós de laire i eii sotl, les caricies d•els àngels—,
aquestes roses shan vïst ateses •per mans reusen-
ques amb una il4lusió gairebé ma•temal. Si no
•fóssim un pob1e avesat al trebaill i a la disciplina
—n•i que tals virtuts sa,drecin a a.1t•res fins—, ben
segur que no seríem aptes per a reeixir en la
floricul•tura. La •rosa no sens dóna gratuïtament;
cal guanyarla arnb paici•òncia i esforç; i és per
això que la notra gent shi lliura de bon grat.
Gràcies a aquest personatl interés dels nostres aif i-
cionats, que troben en •llur jardí un esbargimeiit
iiïcoi-niparabie; i aI dels prcfessionais que cooperen
al •lluïment i ofrenen ilur mestratge, heus a•cí que
existeix una tr•adíció florajl, que quan ja sembiaiv
:haver assoiït el cim, encara es veu sutperada lany
segiient.
iSituem-nos ara, si us pia•u, darrera daquesta
escena •d.e conte de fa:cles, •daquest món encantat,
per tal cie ciescobrir —a un pla de realitats més
prosaiques, o si vóleu més humanes— els des-
vetllaments i é1 baticor •cléls roseristes durant• els
períodes més inten•sos del seu trebail, a fi dava-
ivar-n•e mjllor el mérit. Tenint en cotmpte que no
tots éls terrenys, per miés ,favorabl•e que sigui
el nostre cliina, responen diguai •manera, quant.s
interrogants no •es presenten! Qué va bé? Qué no
hj va? Quò va millor?... Els cuiltivadors sernpre
escolten àvi•deanent éI relat de les experiònies
deis aitres, disposats a aproifitar.sen. Per a uns,
dóna més resufttat el roser daiibust petit; per a
al!tres, eil denramar. No hi ha una recepta inifal-
li.ble per a 1a tria déls adobs: ca1 el tempetig
e.siperimentai ins a aconseguir millor uifana i tiges
més robustes. No sernpre pot precisar-se el. temps
de la poda: depòn de les variacions eiimatólògi-
•ques que obliguen a vigiiar .eil termòmetre. Exis-
tejxen ein•emics temihles: els parà.sits. A més de(Is
tractaments massius, el cultivaidor és capaç fins
i tot de resseguitr ca:da dia, dun a un, tots els
rósers per aIliberar-Jos del maJl,àfic esca•ratbatet.
Però 1a cosa pitjor és quan lenemic és meteoro-
lògiic, i no hi lha res a ifer. L,a seva amenaça posa
Iai al cor deis roseristes, especiaPinent defts qui
prepar.en •laportació al Concurs. La primera set-
mana de maig és de desfi•ci. ¿Apareixeran opor-
tunament els exern1ars •preferits, en els quais
hom confja? Constantrnent sestà observant él pro-
grés de cada capo11, de cada po•ncella. ¿Arribaran
a bon terme, amb ffes òptimes con.dicions desitja
des?... Els ulls van dací dailà, del roserar ai cel,
del cel al roserar, pendents •de possibles canvis
atmoifòrics; i aquests mateixos ulls, als últims
dies, a peites si saciuqu.en, al liit, sota la temença
deis ineponderables... Fins que •arriba lhora de
tallar la flor; i llavors, amb lemoció daquell mo-
ment, hi ha floricuitora tan maternal que, merttre
va Ó11int les roses, els ad:reça graciosos diminu-
tius; tendres .elogis per llur boni :quesa; o 1es renya
Festosament, .com ho faria amb un infant, si els
dits han topat amb les punxes. Després, tan sois
es tracta cle fer el trasllat del iot a 1Exposició,
per la qual cosa es fa ús déls mitjans més delicats,
raquerits per la fragilitat i el vaior dailò que
senvia...
Lassoliment duna bona coftlita, i no •cal dir si
sarriha a un premi, paga de sobres tot el que
sihi ha esn-rerçat. .Si a Ia rosa dediquem una part
des nostres aifectas, ella, generosa, correspon lliu-
rant-nos tota:lment alIò que és: quasi la forma
dun cor. Un cor, els batecs del quai es maniifes-
ten obrint-se ientament tot vessant •ei seu perifuim,
fins a confiar-nos un íntim secret: la seva con-
formitat a ser taillad,a en •sacrifici; a morir de
pressa, per tai qu•e la sea essòttcia perciuri entre
eis qui lestiirnen, i ells també descobreixin en 1a
seva pròpia mort una projeció dimmortalitat.
Les roses es passen, tenen les hores comptades,
però el seu regne no té fi. EJl nostre Concurs-
E,cposició ja ha arribat ais vint anys duna exis-
tòncia en progressió ascendent, a la vegada que
ha creat entre un públ•ic fidel una tradició rose-
rista del tot arrelada.
(Reus es comrnou en veure con ¡.a Rosa tradi-
cionai es conrverteix en un increïhle estol de roses
o!fertes a ia magna Ex!posició per tai que vegem
reproduït, co!rn entre mògios miraills, el simboi
vient de ia nostra ciutat.
¿No basta vn pom dé roses perquò sanimi el
racó mé.s modiest de ]ies nostres llars? Avui, a es-
•calia ciutadaxta, a •esoall•a nacionai, la lIar del
Centre de Lectuira, qixe és ia llar de qui busca
les4caitfor de les •coses formatives, és una pura
flama on briilen tots els coiors. Llibres i roses,
a milers! Com per un pressentiment daIlò que
més tax*i shavia de reaiitzar, lescut del Centre
és la irna.tge duna rosa dasnunt un llibre obert.
lPàgines i pòtais es . comperretren en virtut duna
afinjtat substanciail; sense comptar les aitres ma-
niifestations adjacents a 1Exposioió, que tan bé hi
harmonitzen.
Si la Verge de Misericòrdia féu ofrena duina
rosa al pobfte, ara és el polyle qui la hi retorna
irolilíera,da, mitjançant la gentiiesa daquest gest
doferiirnent que inicià el nostre President del
Centre de Lectura en posar ais peus d•e Ia Patrona
ixn ramell amb les primícies més selectes, i ac-
Luadment ex•ecuta•t per unes gentils iPubilles.
Un Concurs-Exposició on esclata la varietat i la
qualitat, i que representa —deieu-mho dir hiper-
bàljcament— una m•en•a de ,jdici universai de les
roses, és motiu poderós perlquò els vi.sitants hi
aoudin •de tot a•rreu i sihi captinguin amb actitud
reverencial, •de muda contemplació, com •sescau
en un tempJle. Si tots en sortim enifervorits, i de
passada hi hem apròs una petita cultura roserista,
¿qué té destrany que erts to•rnem una mica f10-
ricudtors en eI jardí espiritua1 de ia nostra exis-
tòncia, i també en aquell alltre més vast que es-
pera sempre el.•nostre conreu a ifavor del floriment
de la vida ciutadana?
Acabada la lectura del Pregón, Su Eminencia
él •s•eñor Cardenal, ciausuró el acto, diciendo:
«Nada més que unas breves palabras. Casi no
se puede décir más de •lo que ha dicho •el autor
del Pregón magnifico que acabamos de escuchar.
Kuando yo peneé decir unas paiabras finales,
me dije: voy a ofrecer da Exposición •de •Ro•sas a la
Virgen, pero se m•e ha ade1antado y la ha ofre-
cidó él. Y es que reallrnente es m•araviIloso el es-
pectéiculo. Hemos visto y rios heanos quedado ad-
mirados. La rosa en sí misma es una flor que es
u•n encanto, como se ha didho. Me ha beciho im-
presión la frase: c<De la rosa a Deu, la distànicia
es breu», y realinente, si, es una cosa que puede
afirrnarse. De Dios a ia rosa ia distancia es muy
corta, pero si ,habiamos de la Virgen yo tendría
que decir que la distaria no es que sea corta,
es que no hay dis4tanOia. Es que ia Virgen es
Rosa, Rosa Míatica. En ei Santo Rosario io dveci-
mos todos ios días y se oye esta £rase que es una
reallidad en tòdo. Rosa Mística, pero además es
el mismo nonsbire dei Rosario. ,IPor qué? ¿Por qué
el Rosario? Pues porque es un conjunto de pen-
samientos, de afectos ofrecidos a la Madre y que
se pueden comparar a eso: a una colección de
rosas que los hijos presentan a esa Rosa Mística
que es Maria, que es nuestra Madre.
Termino •ex1hortado a todos, a ní mismo, a que
no sean meras palabras, y a que no sea sola-
mente poesía, •sino que reconociendo que esas £lores
no las •hemos hedho nosotros, que esas flores las
ha hedho el que puede reallizar ias maraviillas
todas de la naturalleza, reconòciéndol10 así, que le
adoremos a El, al Autor de ias rosas, al que ha
creado todo Io que nos en•canta en 1a naturaleza,
al que ha creado estas manifestaciones asombrosas
dal progreso técnico, tòdo es Dios y sin E1 no
tiene expiicación, ni •Ia natura1eza, ni el mundo,
ni la existencia deil hombre.
Leí, hace poco, una rase impresionante de
Pabffo VI que decía: «Ei hombre puede usar, uti-
lïzar el mundo sin Dios», verdad, pero 41 añade:
«Pero esa utiiizar.ión del nsundo seré en contra
de1 hombre». Lo •estalnos viendo que amenazan,
en fin, cosas que pueden llegar hasta la destruc-
ciÓn.
Pues volvámonos ,a Dios, valyamos a Dios, sir-
vámonos àe todo lo que nos encanta en la natu-
raleza, posue eil Señor io ha creado para recreo
deil hombre, para servicio del hombre. Pero vaya-
mos a Dios por ese camino, y vayamos por Maria,
a •Jesús por Maria. Pues que éste sea el fruto
espirituaIl de esta Exposición de Rosas, que se dice
naciona1 y yo cteo que podría ser también inter-
nacionai, como aiguien ha indicado ya esta idea.
Por lo tanto, una enhorabuena cordiaiísima al
Centro de Lectura, a todos los que han participado
y coiaborado en la organización de este espléndido
homenaje a Dios po.r medio de su Naturaleza en
ias rosas y a todos los que me escuchan, y a vues-
tros famiIiares, una lcordiaiísima bendición».
Seguidansente, autoridades e invitados visitaron
la Exposïción de enseres útiftes al hogar que con
la colaboración de d:estacadas empresas se presentó
artísticamente en el Salón cle Exposiciones.
Terminada la oficiaiidaid de la inauguración fue
ofraciclo el Aibum de Honor a IOS ilustres visitan-
tes que aún no habían firmado en ei mismo.
Recogemos lo escrivo, que fue lo siguiente:
«Con mi ox)miración por esta maravillosa erpo-
silción de flores y mi gratitud a la excelontísima
señora doña Carmen Polo de Franco por halerrne
confiado su representación para inaugurar el
xX cr.	 Nacional de Rosar».—L. DUQIESA
DB LA VICTORIA.
•sAl Centro de Leciura de Reus con el deseo de
que pueda celebrar muchísimos años el Concurso-
Exposición Naciona.l de Rosas que causa la admi-
ración de todos cuantos la visitamos. En su XX edi-
ciÓn».—EL DUQUE DE LA VIciroRI,, CAPFrAN GE-
NERAL DE CATALUÑA.
sCon mi entusiasmo por tanta belleza».—ALICIA
DEL CASTILLO DE FEBNANDEZ MAETINEZ.
«Felicitación, votos de brillante continuidad, au-
gurio muy sentido de esplendor para Reus y su
«Centre».—SANTMGo UDINA MAMTORELL, SUBSE-
CRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
«Una exposición de flores digna de Cataluña
y de España, con mi admiración».—iRAFAEL MAM-
TINEZ ANIDO BALDRICH.
Y se registrairon las firmas de Eilena G. Ruoda
de Martínez Anido; Elvida Abei1Ó de Udína y
María Ascensión del Campo de Gerona.
A las tres de 1a tad.ve se ceiebró un a.1muerzo
de cien comensales en el Hotel Gaudí que pre-
sidió Ia Excma. señora Duquesa de la Victoria,
acompañada de las autoridades y de las Daivas
de Honor
A los postres el Presidente del Centro invitó
a don Santiago Udina Martoreil, Subsecretario
dle Obras Públicas y Presidente del Círcuilo Cata-
lán de Madrid, a que nos diera su impresión de
la Exposición, y dijo lo siguient.e:
«Arrastrado un poco por este vendavai, que es
un reusense y que se 11.amla Ramón Ortiz, me he
venido hoy a Reus a aco.mpañasfles a ustedes ers
este vigésimo Certamen Nacionai die la Rosa. He
venido para acompañar a nuestra Pubifla, a Ia
Pubilla del Círcuio ataiàn &e Madrid, y a los
demás miensbros de 1a Junta del Circuio, que han
quendo venir para asociarse a este adto de las
rosas y me llevo la insprosión, que creo nos lleva-
mos todos los que solmos forasteros en Reus (si es
que en Reus aiguien puede sentirse forastero), de
que osta ciudad, que todos conòcemos y amasnos
por sus valores tradijcionaJ1es, por ios vallores hu-
manos ue de Reus ,han sa.lido, por su significación
eri la historia regional y en la historia patria, ese
Reus, nos ha da&o hóy, como ha d,ado a traés
de esos veínte años (no pretendemos descubrir
Mediterréneos), una lección maravillosa, esplén-
dida, de eapirituaiidad, poslque siln una sensibij i-
dad espirituall •es mu diifícil que se puedan aid-
vertir, matizar y calibrar, las .d.iversidades de color,
de forma y de viida de 1as rosas.
Reus, en •ese sentido, constituy.e una iección y
paradigma para toda España. Su exposición y su
concurso de Ias rosas no son algo de ho•y, ui si-
cpect del XX (oncur — €poòicit
fl ccioncd de	 aò
EI Duquç de Ia Victoria. Capitín General de Cataluña. firrna en eI Alburn de Honor del Centro
de Lectura
La,s «Pubilles» de 1967. seño,itas Dorningo (Reus) y Pifrrrer (Círculo Caialín dc Iliorlrid) C)fl Ia
X966. srñoritas AIbags r Capdevila. acompañadas del Presidente drl Centro de Lectura
La autoridades. presididas por el Cardenal. Dr. D. Benjarnín de Arriba y Castro. 1,isit(1,UI(, la
Exposición
Vista parcial de la Exposición
La Duquesa de la Victoria, con las señoras de Albou y y Udina Martorell
Don Antonio Correig leyendo su Pregón
Rl Gobernador Civïl eniregando la Copa de S. E. el Jefe del Estado. a la señora Capdetila
El Gobernndor Civil entrega eI prernio al Presidente del Centro de Lectura
quiera de ayer; veinte aflos constituyen ya una
ejecutoria suficientemente prolongada, suficiente-
mente positisra, para dr a una ciu•dad eI espalda-
razo de su sensibiiiidjad y de su espiritualidad.
Los catalanes que residimos en Madrid y hemos
venido hoy a acomañar a nuestra PubillIa a esta
fiesta de R.eus, nos vamos a ir otra vez a la capitai
y centro dell país con esa impresión en la retina
y, más todavía con •esa impresión en ei corazón,
de que Reus, símbélo en este caso de Cataiuña,
sigue en la vanguerdia de Ia esirituaiidad, dei
maintenimiento y de la exaltación de los vaiores
morales y de qure nosotros, trahajando en Madrid
en el servicio .público, en Ias actividades comer-
•ciaies, en les actividades industriales, en todas 1.as
activi.dades de aquella VilIa, pódremos sentir como
siernpre, el orguilo •de ser cata1anes, nos permite
tener e11 orgullo de ser españdies y porque el or-
guillo de ser catarlanes nos permite recordar que en
Cataiuña hay poblaciones, como Reus, qu.e siguen
fi&]ies a 1a traldïción y a la historia en el mante-
nimiento y acatamïento a los principios y a los
v1ores del espíritu, de la belleza y del arte. Es-
píritu, belleza y arte que hemos conternpiado en
ia exposición de fiores. Espíritu, belleza y arte
del cual dan testimonio aquí, y yo lies rindo home-
naje, esas señoras que nos acompañan en este acto,
»aciendo tan su1marnente grato nuestro domingo
en Reus».
*	 *	 *
La tarde de1 día 7, todo eI día 8 y el día 9,
fue visitada ia Exposición por una gran coricurren-
ci.a. A 11as nueve de ia flodhe de este último día
se procedió ail repa.rto die trofeos que presidió el
Gobernador Civil, señor Fernándiez Martínez,
aicompaña.do del A.icaide, señor AIbouy, Presidente
de la Diputación, señor Gerona de La Figuera,
Rvdo. Prior, señor Parera, Juez de Instrucción,
señor Malyayo y el Presi.dente del Centro, señor
Aguadé.
IEstaban en el escenario del teatro, coin 1a Plre-
sidencia desczrita, casi la totalidad de señores con-
cejalles, persidentes y delegados die corporacienes
y entidades y el rGÓnité organixador del Certamen.
IE1 Secretario ddl Jurado leyó el Acta, qu•e
dice así:
iEn la ciudad de Reus, a las diez horas de1
día 7 de mayo de t967, se reúne •en el Teatro
Bartrina, del Centro de J.iéctura, el Jurado Cali-
ficador del XX Concurso4E,cposición Nacional kle
Rosas, dedlaraido de •Interés Artístico Nacional,
que lo componen los siguientes miembros: Ilmo.
señor don Ramón Ortiz Ferré, ex-,Jefe de Parques
y Jardines ddl Excmo. Ayuntamienito de Madríd;
don Francisco Bofill, De1egado de Rosas Torre-
1anca; don José Casasús .Colom, Presidente de la
Agrupación de Jardineria y Horticultura de Bar-
célona; dím Alberto Dot, rosalista de San Feliu
de Llobregat; don Carlos Camprubí Nadal, rosa-
4ista de Coruelllá del Llobregat; don Joaquí•n Mun-
né, rosalista de Gavá; don Juan Pañella Bonastre,
técnico boténico del Servicio Municipal de Par-
ques y Jaidines de1 Ezcmo. Ayuntamiento de
Barcelona; don Pedro Sardá Sardá, jardinoro n»a-
yor deI.1 Excmo. Ayuntamiento de Reus; don Ri-
cardo Cort MÓlons y don Jorge Canela Cartañá,
Presidente y Secreta•rio de Ia Sección de Tecno-
logia y Artes Aplicadas del Centro de Lectura,
respectivamente.
•Por unanirnidak1 acuerdan nombrar Presidente
y Secretario del Juredo, a idon José Casasús Coion
y don Jorge Canela Cartañá.
lEstudiados y exa•minados detenidamente cada
uno de Ios stands que reúnen los jarrones de rosas,
dlasiificados, que se presentan ai Concurso y resu-
mid•a la puntuación que ha obtenido cada uno en
las notas tomadas por ios miem•bros dell Jurado,
da el siguiente resuitado que• se proclama como
faillo; a saber:
GRUPO AFICIONADOS - FLOR CORTADA
Premio de Honor - Trofeo de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo, a doña María Capderiia
García.
Trofeo Excnzo. Sr. Presidente de las Cortes Es-
pañolas, a doña Maria Teresa NoIla, Vda. Su-
gra•ïies.
Trofeo Enzmo. y Rudmo. Dr. D. Benjamí.n de
Arriba y Castrci, Cardenal Arzobispo de Tarragona,
a señores Hermanos Gaudi.
Trofeo Excmo. Sr. MinJtro de la Gobernación,
a doña Jose,fa Esinós Sotorra, Vda. Puig.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Justicia, a doña
Susana Capdevila de Bosdh.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Educación y
Ciencia, a doña Maria Ribas Iiledha.
Trafeo Excmo. Sr. Gobernador Ciuil de la pru-
vincia, a doña Lola Rabascall, Vda. Llevat.
Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Reur, a doña
Ana Gil, Vda. Via1.
Trofeo Sr. Presidente de la Cómara Oficial de
Coniercio e Inilustria de Reus, a .don Carlos Massó
Caailé.
Trofeo Excmo. Sr. D. Juan Abelló Pascual,
Socio de Honor del Centro de Lectura, a señorita
Pilar Peirats Causaidias.
Trofeo Dr. D. Antonio Pedral Rius, Socio de
Honor diel Centro de Lectura, •a doña Misericordia
Marirnón •de Borrás.
Trofeo Centro de Lectura, a señoras Hermanas
Capdevila Raiteri.
Trofeo Banco de Bil&ao, a doña Margarita Sau-
né, Vda. Bertrén.
7rofeo Agrupación cie Jardinería y Floricjtltura
de Barcelona, a doña Montserrat Cataiá Arall.
Trofeo Sr. Presidente de la Comunid.ad de Re-
garztes del Embalse de Riudjecañas, a sefloras Her-
manas Font de .Rubinat.
Trofeo Sr. Presidente diel Círculo Cataldn de
Madrid, a doña Joaquina Gallisó de Rueda.
Trofeo Ilmo. Sr. D. Ramón Ortiz Ferró, a doña
Aurora Sans de Casas.
Trofeo Banca Vilel1a, a señoritas Hermanas Do-
m.ingo Monteerde.
Trofeo Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros, a doña Montserr.at Bruix de Aguadé.
Trofeo R:ed.dis, Mutua de Seguros, a doña Car-
men Cervelló de Cabró.
Trofeo Ilmo. Sr. D. Enrique Aguadó y Parós,
Presidente del Centro de Lectura, a doña Paquita
Pellicer Aguadé.
GRUPO APICIONADOS - POLIANTHAS Y
M!NIATURAS
Trofeo Excma. Diputación Prozincial de Tarra-
gona, a doña Lola Rabascall, Vda. Llevat.
Trofeo Sr. Presidente de la Hermarzdad de La-
bradores y Ganaderos de Reus, a señorita Isabei
Rueda Gallisá,
Troefo Rosas Torreblanca, de San Feliu de Llo-
bre.gat, a seflori.ta María Teresa Sugrañes Noílla.
Trofeo Unión de Cooperativas del Campo de la
Proz.incia de Tarragona de Reus, a don Manolo
Sòlís Pascual.
PREMIO A LA MEJOR ROSA PRESENTADA
AL CONCURSO POR AFICIONADOS
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Informcción y
Turismo, a doña Josefa Espinós Sotorra, Vda. Puig.
PREMIO A LA MEJOR ROSA
CENTRO DE LECTURA,
PRESENTADA POR AFIC!ONADOS
Trofeo D. Miguel Marti Bages, a doña Josefna
Fonts de Rius.
PREMIO A LA MEJOR ROSA DE REUS,
PRESENTADA POR AFICIONADOS
Dado que no ha sido presentado ningún ejemlar
de esta variedad, se deiolara desierto este pre.mio.
STAND FUERA DE CONCURSO,
PRESENTADO POR AFICIONADOS
Trofeo Sindicato de Floriczzltores de Reus, a
doña Joseifina Fonts de Rius.
E1 Jura.do hace conatar su complacencia y satis-
facción por :la ex!hibïción de .sei1etas flores de este
staníd, presentad,as fuera de concurso, por propia
i.niciatiíva de ia señora expositora, por haber obte-
niIo durante tres años consecutivos el Premio de
Honor - Trdfeo de S. E. ei Jàfe del Estado y
Generalísirno.
STAND FUERA DE CONCURSO,
PRESENTADO POR PROFESIONALES
Trofeo del Servicio Municipal de Parque y Jar-
dines del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, a
don Joaquín Parisi.
Como premios extraordinarios el Jurado acuer-
da conceder los siguientes:
Trofeo llmo. Sr. Director General de Archivos
y Bibliotecas, al Centro de Lectura, por e1 cons-
tante y continuado éxito de -los certárnenes rosa-
lísticos.
Trofeo Ferrocarril Reus-Salou, al Excino. Ayun-
tamiento de Reus, por su gran y efectiva coopera-
ción a1 Certame.n.
E1 Jura.do sugiere a la Comisión Organizadora
del Certamen, se sirva disponer en las bases rela-
tivas a la Mejor Rosa presentada al Concurso por
Aficion.ados, que se conceda además del presnio
esta.bl.ecido, dos accésits, .al objeto de no verse obi-
gado e1 Jurado CaIificador a eliminar rosas qu.e
mere.cen ser premiadas por su beilleza.
iA los alumnos de la Escuela de Jarclinería del
Servicio Municipe1 de Patques y Jardines diel
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, seflores An-
tonio M:est.res Cortés, Jorge Ràventós Isart, Ro-
berto Llòbet Bravo y Vicente Santarnaría 011é,
el Jurado soiicita les sea concedido un trofeo, para
que sirva de estírnulo, perseverancia y contin.ua-
ción a los brillantes trabajos presentados y felici-
tar a su rofesor, don Juan Pañella Bonastre, por
la excálente preparación y técnica demostrada en
los trabajos realizados.
:E1 premio de DIIEZ MIL pesetas que concede
ia Asociación Turistica de la Costa Dorada para
ei mejor eje.inplar de rosa inédita que concurra
ai Certamen, será otorgado por vótación de los
visitantes y registra.da con e1 nombre de «COSTA
DOBiADA - Tarragona».
Y para constancia de llos a.cuerdos tornados, se
Ievanta ia presente Ata que firman todos los se-
ñores componentes d.e1 Jurado, conmigo eíl Secre-
tario, de todo Io cual certifico. (Firmaxlo por todos
los cornponentes d,el Jurado.)
NOTA ACLARATORIA
A1 .e.fecti.arse ei recuento de 1a votación concer-
niente ai grupo de polianlihas y rniniaturas, se ha
observado un lamentable error en io referente a
la clasiicación d-e este gruo, que de.be quedar
estabiecida de la siguiente forrna:
Trofeo Excma. Dipwación Provincial de Tarra-
gona, a señorita María Isabel Rueda Gallisá.
Trofeo Sr. Presidente de la Hermandad de La-
bradores y Gariaderos de Reus, a don Manolo Sdlís
Pascuai.
Trofeo Rosas Torre Blanca, de San Feliu de
Llobregat, a señorita M. Teresa Sugrañes Noila.
Trojeo Unión de Cooperativas dl Campo de la
Provincia de Tarragona, a doña Lola Ravasoail,
Vda. Llevat.
La Sección de Tecnología y Artes Aplicadas deft
Centro de Léctura lamenta sinceramente el lapsus
sufriclo y pone a la disposición de ios señores ex-
positores participantes en esta Sección, las cartu-
linas de puntuación emitidas por los señores com-
ponentes dei Jurado, al obj:eto de que puedan
comrprobar ia veracidad de la rectiificación eifec-
tuada.
Reus, 9 de xnayo de 1967.
Firmado y rubrica:do por los componentes de la
Sección de Tecnología, señores don Ricardo Córt
Melons, don José Capdeviia Casas, don Ramón
Ferrén Pagés, don José Soianas Serra, don José
María AbélIó Casas y don Jorge Canela Cartañá.
TROFEO CONRADO FELJP
A la memoria de esie buen arnigo, que siendo
Presidente de Ia Sección de Arte se organizó la
primera Excpo:sición de Rosas, su familia orfrece un
trofeo que ha sido adjudicado este año a don Jorge
Canele, vocai de la Sección de Tecnología.
E1 resulta:do del escrutinio para d1gir ia rosa
que ha de ser bautizada con eil nornbre de «Costa
Dorada - Tarragona», de entre las inéditas presen-
tadas a este fin, y que se acljudicará el prelnio de
diez rnirl pesetas ofrecido por la Asociación Turís-
tica de la Costa Dorada, es corno sigue:






La rosa .eiegid:a ha sïdo, pues, la número 5, crea-
da por el rosalista D. Pedro Dot, de San Feliu de
Llobregat.
SECCION DE TECNOLOGIA Y ARTES
APLICADAS DEL CENTRO DE LECTURA
E1 Jurado nornbrado para otoIgar Ios prerrnios
dál 11 Concu•rso de Escaporates, después de la ob-
servación de los que se inscriibieron, ha ernitido,
por unanirni:dad, el fallo siguiente:
lPri.mer premio, de 1.500 peseias, a «Librería
Cabré».
Segundo premio, de 1 .000 pesetas, a «Las Amé-
ricas».
rTercer premio, de 500 pesetas, a «íMary Ce1».
Los propietarios de los establecimientos citados
recogieron los premios de manos del Excmo. señor
Gobernador Civi1, quien pronunció coxno final unas
palahras de fálicitación en generai: y de satia:c-
ción por el éxito de estos certámenes, declarando
clausurado á1 presente en nombre de S. E. ei Jéfe
dél Estado.
OTROS PREMIOS
La Comisión organizadora, atendiendo el ruego
del Jurado, acuerda con:ceder los siguientes trdfeos
a los alumnos de la Esoueia de Jardinería de Bar-
celona como premïo y eitímuio por la:s instala-
ciones que han montado en locail anejo a la sala
dél teatro.
Primero: Ccspa del Excmo. Sr. Gobernador Mi-
litar de la provincia, General D. Rafctel Martínez
Anido y Baldrich, a don Jorge Raventós Isart.
Segundo: Copa Motocicletas «Derby», a don Vi-
cente Santamaría Olié. Tercero: Copa Delegado
Piovincial de Sintlicatos, a don Antonio Mestres
Cortés; y cuarto: Copa Asociación de Conciertos,
a don Roberto Llobét Brevo.
TROFEOS NO ADJUDICADOS
Son los afrecidos por el Ex:cmo. Sr. Ministro
de Agricdltura, Tjniversidad Laborail «Francisco
Franco», Escuóla de Ma:estría Iudustriai, Coopera-
tiva Comaroa1 de Avicu.itura, don José Capdevila
Casas, Cámara Oficia1 de la Propiedad Urhana
de Reus y Co1.egio Oficiarl de Agentes Cornerciales,
los cuales encabezarán la lista de premios deil
XII Concurso Naciondl de Fotogralfía «Rosa de
Reus» y VII de Cine Arnateur, cuya convocatoríe
se publioaré en eil próxin»o número de ia Revista.
CATALOGO DEL XX CONCURSO-EXPOSICION
NACJONAL DE ROSAS
La portada del mismo es un dibujo de Ramón
Ferrán y el linoleum «Rosas», del interior, es de
Sefa Ferré. Ambos artistas, repetidarnente galar-
donados, han recibido carlurosas feiicitaciones por
sus notai1ies trabajos, que desinteersadrarrnente han
ofrecido oomo celaboración ai Certanen.
CASA MYRURGIA
Ofreció cuatro espléndi:dos estudhes conteniendo
variaidos productos de 1:a a[lta perfumería que fa-
brica y que fueron oifrecidos a la Pubilla de ias
Rosas dél Certarnen de este año, señorita Doxningo,
a la dei pasa:do año, señorita Capdevila, a la del
Círculo Catalàn de Ma,dri:d, señorita Pirferrer, y a
la de 1966, señoria Ailbagés.
NOTAS DESTACABLES
lLos señores Gobernador Civil y Presidente de
la Diputación no pudieron estar presentes en el
adto inaugurai por tener que asistir al V Día Pro-
vinciail de la Coperación Agraria, en Amposta.
E1 Excmo. Ayuntamiento de Reus y la Excma.
Diputación Provinciai tomaron el acuerdo de feii-
citar al Centro de Lectura por ei gran éxito del
XX Cuncurso-Exposición Nacionafl de Rosas, de-
olarado desde 1956 de Intexés Artístico Nacionai.
FJ1 Centro de Lectura agradece: a «Publicidad
Borrell», la estupenda organización de propaganda
qu.e realizó. A Radio Popular, la delicada atención
de captar el Pregón y retransnaitirlo. A las dos
emisoras, las notas d,e proipaganda que radiaron.
Ai Senaanario «Reus», su aficaz cooperación, ex-
tensiva al «iDiario Españdl» y a los corresponsaies
de la prensa •de Barceloiia y Madrid. A la Agen-
cia Cifra, y, finalmente, a Tdlevisión Española,
que el día 29 ofreció un reportaje de la Exposición.
CARRETE MATASELLOS Y
MATASELLOS ESPECIAL
Por gentileza del Ilrno. señor Director Generai
de Correos, la Ad!minis!tración de nuestra ciudad
utilizó ddl 5 de abri1 al 5 de ma:yo un carrete
matasdllos espaciai con .1a siguiente lyenda: «Con-
curso Exposición Nacional de Rasas. - Mes de
mayo - Reus», intercalando un iibro abi,erto del
que surge un capullo de rosa.
Durante los tres d.ías de la Expasición funcionó
en ei Centro una .estalfeta de Correos con mata-
sollos especiall ailusivo a 1a Exposición. Hubo ta-
bién edición de sobres conmemoracivos.
E1 Centro agradeció talles distinciones a1 Direc-
tor General y al A.drninidtrador de Correos de
nuestra ciudaid.
EL PREOONERO DE ESTE AÑO
D. Antonio Correig Massó
Nació en Reus el año 1910. Ya de joven sintió
gusto por las letras y el arte. Autodidacta, inició
su alfición literaria coilaborando en periódicos lo-
cales: «Semanario Catelico», «Diari de Reus» y
«Les Circumstàncies». Tal actividad, al margen de
sus ocupaciones cle negocio, le permitió publicar
en .el año 1935 su primer libro de paesías: «Els
camins de caida hora». A1 año siguiente obtuvo
prarnios en ios Juegos Florales organizados por la
Asociación de la Prensa reusense.
Pasados ios años de guerra, dió a coiiocer, en
19-48, otro libro: «Larma i iestei». Entre otros
temas, figura la expresiófl lírica de Sus recuerdos
del frente de combate. En 1954 publica el poema:
«Laparició a la pastoreta», que habia sido pre-
miado en un certa!tnen mariano looal. Fue galar-
donado en los Certámenes V y VI de este Centro
de Lectura, así como en dos concursos literarios
de la «Exposición de Rosass. A e.sto se afladen
otros premios olbtenidos en diversas ocasiones, tan-
to en Reus como en otras ciudades, por poesías
presentadas a concurso, entre ellas la dedicación
a Sant Jordi, en los Jueigos Floralles de Vallogona
d.e Riucorp.
Fruto cle su colaboración, desde 1966 a 1962 en
ia revista «Urbs», reúne una serie de sonetos bajo
el lema «Poesía de Reus», cuya separata se man-
tiene todavía inédita.
Ajdeanás ,de haber escrito 1a letra de unos: «Goigs
a llaor del nostre Patró Sant ,Pere», en el año 1960
fue estrenado un Oratorio: «Reus a la seva Verge
de Misericòrtlia», de cuya 1etra es autor.
En el campo periodídtico es, desde su fundación,
redactor de1 Semanario «Reus».
Ha cuidado la organización de actos cullturaies,
artísticos y de formalción.
Este docto y cul to pregonero, ha sido preced.ido
en certámenes anteriores en didha fun,ción por 1os
prestigiosos pubiicistas:
Evdo. D. J09é •Llauradó Piñi, Pbro., Capellán
Mayor de la Armada, en 1957.
Dr. D. Antonio Pedrol Rius, aibogado, en 1968.
D. Juan-Amado Allbouy Busquets, abogado, ac-
tua1 Alcalde de Reus, en 1969.
D. José Blandh Massó, ingeniero industrial, ac-
tuel Vicepresidente del Centro, en 1960.
lD. Saivaidor Sadó Uagostera, Director de la erni-
sora Radio Reus EA.J11, en 196i1.
D. Olegario Huguet Ferré, paeta, en 1962.
D. Francisco Figueroia Ferré, abogado, en 1963.
D. Javier Amorós Solá, poeta, en 1 964.
R-rdo. D. Ra!món Muintañola Llorach, Pbro.
en 1966.
Ilmo. Sr. D. Federico Muelas, poeta, en 1966.
,	 ,	 ¡	 /aLmatei áQ anaaatei
Qfl 1Oi Qfltetá?Otei eQttmQnQi
I.—Año 1936. Por ser soilaanente exposición, no
hubo premios.
II.—Año 1949. Primer Premio: S,rta. María
Cepdevil:a García, Copa Centro de Lectura.
III.—Año 1950. Primer Premio: Sra. D. Doio-
res Alsine de Ferré, Copa Excma. Diputación
Provincia1 de Ta.rragona.
IV.—Año 1951. Primer Premio: S!ra. Maria
Capdevi!1a García, Trolfeo Excmo. Sr. Cobernador
Civil de Tarragona.
V.—Año 1962. Primer Premio: Sra. D. Joaqui-
ma Gallisá de Reda, Trefeo Escmo. Sr. Gober-
nador Civii de Tarragona.
VI.—.Año 1963. Priirner Premio: D. José Joé
Escoda, Trofeo Excmo. Ayuntamiemto de Reus y
diploma medalla de Oro.
VII.—Año 1954. Priimer Premio: D. Josefa
Ardévol, Vda. Laviia, Copa Diputación Provinjcia
de Tarragone.
VIII.—Año 1956. Premio de Honor: D. María
Capdeviia García, Copa de S. £. el Jelfe dei Estar1o.
IX.—Año 1956. Premio de Honor: D. Josefa
Espinós, Vda. Puig, Copa de S. E. .el Jefe del Estado
X.—Año 1 957. Prelmio de Honor: D. María
Cort de Fortuny, Copa de S. E. el Jefe del Estado.
XI.—Año 1958. Premio de Honor: D. Josefa
Ardévo1, Vda. Lavila, Copa de S. E. ei Jefe dei
Estado.
XIl—Aüo 1969. Premio de Honor: D. .María
Cort de ForVuny. Gpa de S. E. el Jefe del Estado.
XIII.—Afio 1960. Premio de Honor: D. María
Cort de Forvuny. Copa de S. E. el Jefe del Estao.
XIV.—Año 1961. Premio de Honor: D. Josefa
Espinós, Vda. Puig, tCopa de S. E. el Jefe del Estado.
XV.—Año 1962. Premio de Honor: Srta. Jose-
fina Fonts ScÀlé, Copa de S. E. ei Jefe del Estade.
XVI.—Año 1963. Premio de Honor: D. María
Teresa NdIla, Vda. Sugrañes, Copa de S. E. e1
Jefe del Eitaido
XViII.—Año 1964. Premio de Honor: Srta. Jose-
fima Font SOIé, Copa de S. E. e)1 Jelfe del Estado.
XWII.—Año 1965. Premio de Honor: Srta. Jose-
fina Fonts SO1é, Coa de S. E. ei Jefe de] Estado.
XIX.—Año 1966. Premio de Houor: SrVa. Jose-
fima Fonts SoIé, Copa de S. E. el Jefe del Estado.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
De acuerdo con la convocatoria cursada a ios
socios, se presentaron las propuestas de candidatos
y ei Consejo Directivo, en sesión extraordaaria
de 22 de rnayo, proclanó los candidatos propue.stos
que por ser en núm•ero iguaíl a 1as vecantes a cubrir
quedaron eiegïdos de acuerdo con lo prevenido en




limo. Sr. D. Enrique Aguadé y Parés.
SECCION DE CIENCIAS:
Presienie: D. José Blanch Massó.
Vocales: D. Francisco Javier Pellicer Totosaus.
D. Francisco Baró y Vidal.
•Secretario: D. Juarz Cochs y Massó.
SECCION DE LETRAS:
Presidente: Dr. D. B.uenave,ztura Vallespinosa S.
Voca1es: D. Jairne Capdevila Vernis.
Rvdo. José Asens Huguet.
Secretario: D. Joaquín Mallafré Gavaldá.
SECCION DE ARTE:
Presidente: D. Eniilio Argilaga Ripoll.
Vocaies: D. Luis Fortuny Abad.
D. JU1iO Garola Munné.
Secretario: D. José Nosós Jané.
SECCION DE MUSICA:
Presidente: D. Santiago Buqueras Balañá.
Vocales: D. Angel Marimón Anguera.
D. José Do,ningo Bové.
Secretario: D. Roberto Solé Penas.
SECCJON EXCURSIONISTA:
Presidente: D. José Mercad.é Reverté.
Vooales: Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera.
D. José María Pedrol SalvadÓ.
ISe)cretario: D. Jaime Aguadé Sans.
SECC1ON TECNOLOGIA Y ARTES APLIC.:
lPiesidente: D. Ricardo Cort Molons.
Vòcaies: D. José Capdevila Casa.s.
D. Salvador Cot Cavallé.
D. Jorge Canela Cartañá.
Secretarios: D. José María Abelló Casas.
D. Antcnio Escolé Saltvadó.
SECGION CIENCIAS MORALES Y POLITICAS:
lPresii&ente: D. Ramón Vilella y Figueras.
Vooaies: D. Mauro Camín Fer,er.
D. Ramón Marcer Butti.
Seoretario: D. Miguel Ferrús Aiós.
El día 2i9 de mayo el Conseo Directivo se ha
enterado de que los Deljegados desigmados por las
Secciones son los siguj:entes:
Ciencias: D. José Blanch Massó.
D. Juan Rvdón Duch.
Letras: D. Juan Besora Barberá.
D. Xavier Amorós Solá.
Arte: D. Emilio Argilaga Ripoll
D. Julio Garala Muizné.
Música: D. Santiago Buqueras Bízlañá.
•D. José Reig Borrás.
lExciirsionista: D. José Mercailé Reveríé.
D. José López Arlcover.
rTecnoilogía y Artes Aplicadas: D. José Capdevila
Casas.
D. Jorge Canela Cartañá.
